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PER A LA HISTORIA 
DE ROCAFORT: 
LA PORTADA DE L'AIGUA 
Valentí GUAL i VILA 
Pere BARROT i CIVIT 
A la persona que ens introduí 
en aquest treball: Sra. Raimunda Contijoch. 
INTRODUCCIÓ 
Amb aquest treball hem volgut començar una tasca que esperem 
tingui continuïtat: la de cercar la pròpia identitat vilatana i comarcal 
a través de qualsevol aspecte que formi part de la nostra història. 
En aquest cas ho hem fet partint de l'estudi de com arribà l'aigua 
al nostre poble, "petita història" que té quasi un segle de durada. 
Altres indrets de la Conca seguiren un procés paral·lel pel que 
podem dir que no s'ha de veure amb aquest treball un afany localista, 
sinó que cal mirar més lluny per poder trobar punts en comú respecte 
a altres llocs de la nostra contrada. 
ANY 1890 
COMENÇAMENT DE LA TASCA 
Degut al trasbals, entre d'altres, que ocasionava haver d'anar a 
cercar l'aigua en un lloc no massa proper del poble, hom inicià l'in-
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tent de baixar les aigües, amb el primer pensament de dur-les a les 
fonts púbKques. 
Dos intents no donaren fruit el 1890: el de baixar-la del mas del 
Cogul i el de portar-la de la vinya el Bo. Ambdós frascassaren per la 
manca d'abundància del líquid (l). 
Finalment, el mateix any, es decidí de baixar l'aigua del mas de 
l'Arasa per comú acord del veïnat que hagué de pagar 50 duros per 
casa per poder realitzar les obres i la compra dels drets de l'aigua (2). 
Cal dir aquí, a mode d'incís, que, segons els documents, l'adqui-
sició dels drets de l'aigua no es' produí legalment fins l'any 1924. 
Creiem, per tant, que durant aquesta trentena d'anys la baixada 
d'aigües es costejava mitjançant l'aportació de les quotes veïnals. 
L'obra emprà quatre brigades de 5 ó 6 homes cadascuna sota les 
ordres del Sr. Joan Contijoch Capdevila. Els sous dels peons eren de 
6 rals i el del cap 2 pessetes, entenem que al dia. La tasca no cal dir-
ho, no estava gens mecanitzada, per tant, la pèrdua de la guia podia 
portar molts trasbalsos i els portà: es perdé una vegada al tros Les 
Roques. Això provocà un major enfondiment. Cal fer constar que el 
rec es construia sense cap mena de tub, únicament amb grans pedres 
que es feren servir de contenció la qual cosa produí filtracions i arran-
jaments constants. 
El primer raig, tot i això, arribà a l'antic dipòsit, ja desaparegut, 
situat a la cantonada del Castell amb la Muralla. 
Per a una història de la vila 
Arribada: 16 de maig del 1891. Es van fer dos dies de festa en 
Uoc de l'únic que es dedicava al patró Sant Isidre. 
Primer raig de la nova aigua: font del Pigat. 
Primer en beure aigua: Cisquet de cal Gat. 
Llocs que la reberen primer: Sorteta de cal Ninot, cal Quico, 
cal Paulo... 
La font del Pigat fou la primera en ser construïda i, per ordre, la 
seguiren la font de la Plaça de Baix, la de la Plaça del Baró de Roca-
fort (avui desapareguda) i la del Raval. 
(1) Memòria personal, conversa amb la Sra. Raimunda Contijoch, de 84 anys d'edat, 
treball inèdit. 
(2) Ibidem. 
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ANY 1924 
DOCUMENT DE COMPRA-VENDA DELS DRETS DE L'AIGUA 
Com hem dit en Fapartat anterior l'adquisició dek drets de 
l'aigua data legalment del 23 d'agost de 1924. Fou en aquesta data 
quan l'Ajuntament de Rocafort de Queralt representat pel Sr. Salva-
dor Miró Mulet i el Sr. Emili AmetUé Graells batlle i tinent respecti-
vament davant el notari Emili Peris Mas de Xexas i tenint com a tes-
timonis el Sr. Joan Miró Bonet i el Sr. Artur Fabra Llobera comprà 
al Sr. Josep Vidal Sala els drets de l'aigua, però a més, aquest: 
"Concede, cede y vende perpetuamente (...) todas las aguas, fuen-
tes, acequias axistentes y que pueden alumbrarse en dicha finca 
exceptuando lo que nace de la fuente conocida por la font de 
l'hort i la font de l'aufagó: facultando expresamente al compra-
dor para que pueda realizar todas las obras, excavaciones, sondeos, 
acequias y practicar cuantas sean necesarias para la obtención de 
mas existencias de aguas, hacer cuantas obras se precisen para la 
conducción de dichasaguas sin traba ni limitación de dichas aguas: 
construir depósitos y mas dependencias necesarias para el objeto 
que se expresa: realizar cuantos replantios se precisen, colocar las 
canerías para su conducción, tener libre paso por toda la heredad 
para verificar las obras o reparaciones necesarias. Y para el objeto 
indicado hacer y realizar cuanto se precise sin obstaculización de 
clase alguna..." (3) . 
El preu d'aquesta compra-venda fou de 2.000 pessetes que se-
gons el document es pagaren en el mateix moment i davant dels tes-
timonis abans esmentats. 
Aquesta finca està situada al terme de Vallverd i tenia llavors 
una extensió aproximada de 24 àrees, 94 hectàrees i 44 centiàrees (^). 
Segons fonts orals, la tardança en legalitzar la venda fou deguda 
a alguns entrebancs: el venedor realitzà diverses plantacions d'arbres, 
en especial xops, que dificultaren la baixada de les aigües pel tub de-
gut al ràpid desenvolupament de llurs arrels i a la "set" que, tots sa-
bem, tenen aquests arbres. Això motivà el document oficial que ens 
ha servit per a veure el curs d'aquesta història de l'aigua rocafortina. 
(3) Arxiu Municipal de Rocafort. Document de compra-venda dels drets de l'aigua, 
any 1924. 
(4) Ibidem. 
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ANY 1958 
REFORMES , 
Posteriorment a la legalització de la compra-venda i degut a 
l'escassetat d'aigua que patia el municipi hom efectuà diverses pros-
peccions que resultaren favorables. 
A l'any a dalt esmentat es construí una nova galeria de 30 me-
tres de fondària; a més, es va dur a terme el canvi de l'antiga canona-
da conductora de test per una d'uralita de pressió (fibrocemento). 
També aquest mateix any es portà a bon fi un vell projecte que 
suposà, quasi definitivament, l'abastiment total d'aigua per a la pobla-
ció. Parlem del pou acumulador —dipòsit— situat al corral de cal Rea. 
L'obra es realitzà el 1958 malgrat que els plànols datin de l'any 
1950. El dipòsit té 8 mt. de diàmetre i l '70 d'alçada. 
FINANÇAMENT DE L'OBRA 
A l'acabar l'any 1958 existien a Rocafort de Queralt 216 caps 
de família que foren els que, en diferent mida, hagueren de costejar 
l'obra, mitjançant un Pressupost Extraordinari aprovat per l'Ajunta-
ment, l'alcalde del qual era el Sr. Enric Ballesté i Mateu, i els treso-
rers els Srs. Josep Tomàs i Ramon Aixalà. 
Vegem a continuació com es finançà aquest Pressupost: 
Diputació 36.817'11 
CP.S.T... 202.494'12 
Ajuntament 2.722'42 
Aportació veïnal. . . 140.500'— 
TOTAL . . . . . . 382.533'65 
Estudiarem un xic el mode com es produí aquesta aportació 
veïnal (5). 
Bases del repartiment 
A) Quota veïnal de 350 pts. als que no tenen ploma. 32.550'— 
B) 119 quotes amb 1/2 ploma d'aigua 101.150'-
C) 4 quotes als que adquireixen una ploma 6.800'— 
TOTAL 140.500'-
(5) Vegeu l'apèndix "Quotes veïnals, 1958". 
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Repartiment 
1.—Plomistes: 4 Cooperativa Agrícola 
Casa Rectoral , ,oc-y 
Sr. Bonaventura Solé Cartanyà 
Vda. d'Heribert Tomàs Briansó 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Tarragona 
2.-1/2 ploma: J I9 55'09% 
3.-Veinals: 93 43'05% 
— Els plomistes pagaren el 4'83% del cost. 
— Els de 1/2 ploma pagaren el 72% del cost. 
— Els veïnals pagaren el 23'17% del cost. 
ANY 1965 
MES REFORMES 
Aquestes foren provocades per la minva de cabal en la mina 
construïda l'any 1958 a l'Arasa. Aquesta davallada de cabal fou pro-
vocada, a la vegada, per desprendiments de terreny que obstruïen la 
circulació de l'aigua per l'interior. 
Dels 30 metres de què consta la galeria, en patiren especialment 
els efectes 12 metres, que foren revestits i reforçats. 
Aquests 12 metres pertanyien al darrer tros de l'extrem interior. 
El reforçament es volia fer amb quatre anells de 80 cm. de longitud 
de mamposteria amb formigó, encara que després només s'en feren 
servir tres. El revestiment es féu amb totxos i per a la formació de la 
volta s'empraren peces de ceràmica o formigó. 
També es canviaren els 105 metres de canonada a partir del co-
mençament de l'antiga per miUorar la pressió i evitar pèrdues d'aigua. 
El cost total de l'obra s'elevà a 43.592'25 ptes. Ignorem, per 
manca d'informació, qui costejà les despeses car cap document, tant 
de l'Ajuntament com de la Diputació de Tarragona, ho especifica. 
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ANY 1968 
FONT DE BAIX 
Per tal de poder evitar una hipotètica davallada de l'aigua pro-
vinent de l'Arasa, l'esmentat any s'inicià l'obra cercant l'aprofita-
ment d'aigües de la font propera al poble, coneguda amb aquest nom. 
Fins aleshores aquesta aigua es perdia completament i anava a parar 
al riu car els rentadors allí existents tampoc la necessitaven. 
Malgrat tot, l'abastiment de la vila queda cobert per l'aigua de 
l'Arasa i, per tant, les obres efectuades el 1968 responen a una mesu-
ra preventiva. 
Tenim els nostres dubtes sobre la qualitat bacteriològica del pre-
ciat líquid ja que el pou regulador està situat a la vora del riu i aquest, 
molt prop d'aUí, es veu enrunat i embrutat per les escombraries del 
poble. Actualment, però, està en projecte traslladar-les. 
Característiques 
El pressupost total de l'obra fou de 427.166'— ptes. 
Desglossament 
Obres de terra 78.638 '-
Captacions 73.300'— 
Obres de fàbrica 57 .221 ' -
Canonades i accessoris 33.361'— 
Grup elevador 77.616'-
Línia elèctrica 30.000'- 350.136'-
Augment de la contractació 16% . 56.022'— 
Benefici industrial 6% 21.008'- 77.030'-
TOTAL 427.166'-
Esvafer: 
Un pou (6) amb una fondària de 7 metres i una amplada de 
l '20 m.; també es van construir galeries de captació. 
Una canonada de conducció, des del pou fins al pou regula-
dor C^ ), que consta d'una caseta de màquines. Les aigües hi arriben 
per gravetat. 
(6) Vegeu gràfic. 
(7) Ibidem. 
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Pou regulador: té forma de cercle de 2 metres de diàmetre i 6 
de fondària. 
La distància entre el pou regulador (el de la Font de Baix) i l'acu-
mulador (dipòsit) és de 271 m. lineals. 
Es volia portar, en cas de necessitat, un volum d'aigua de 105.000 
litres que, donada la població de l'any 1968 que era de 700 habitants, 
suposava 150 litres per habitant i per dia. 
Actualment la població és de 309 habitants. Per tant, en cas 
d'escassetat, cada persona gaudiria d'uns 300 litres suposant la inexis-
tència de minves de cabal. 
ANY 1978 
S'efectuaren les obres de protecció dels 18 metres restants de la 
galeria soterrània de l'Arasa. Aquesta obra costà 365.616'—ptes. i fou 
costejada per: 
Diputació de Tarragona 100.000'-
Aportació Municipal 265.616'— 
També en aquest any s'efectuaren la col·locació dels contadors 
de l'aigua, que milloraren notablement l'estalvi del líquid, i la pressió 
en totes les cases. 
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